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Unluk <tapa I mcnilai keelddihm snalu perusahaan dipcrlnkan analisis rasio, yang dapa! 
llIcngelahlli s<lmpai scjauh mana pcrusahaan dapal bCl1ahan. I'erusaha:m dapat 
dika!akall cLl:klif apabila perusahaan lersebul maltlJlu mengelola alan menjalankan 
aktivilasnya dan dapat menghasilkan 1.1b;1 scsuai dcngan ~tandar yang telah ditetapkan 
ok:h perusahaan. Anatisis rasio projitabililas dan akti"itas adatah s;llah satn alaI yang 
digunakan 1I11tllk mengcvaluasi etektilitas kinerja kcuangan yaitu dengan jalan 
II1cmbandingkan standar den gall hasil yang dicapai olch sliall! pCnlsaha:m, dimana abn 
bcrg\llJ:l bagi pcru~alli1an untuk mcngamhil kcbijaklGm di masa yan!!, akan datallg unt!1k 
mcmpcrlahallkan kdangsllngan hidup pcrusah:wtl dalam itlcnghadapi krisis 1I10l1eter ini. 
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